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Відділення інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН) організовано в 1990 році на 
базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ). 
Основними завданнями ВІТН є: 
1. Проведення інтенсивної терапії та реанімаційних заходів у новонароджених дітей, в т.ч. у дітей, що 
потребують оперативних втручань. 
2. Надання консультативної медичної допомоги пологовим стаціонарам області та транспортування 
новонароджених дітей, яким показане лікування у відділенні вищого рівня. 
3. Проведення організаційно-методичної роботи з основних питань реанімації та інтенсивної терапії 
новонароджених. 
В склад ВІТН входить цілодобова консультативна неонатологічна транспортна бригада з оснащеним 
реанімобілем. У ВІТН госпіталізується близько 300 новонароджених щорічно, що складає майже 3% від 
народжених в області. Більшість дітей поступають в перші три доби життя, що дозволяє комплексно надати 
спеціалізовану допомогу на ранніх етапах. В структурі захворюваності переважають гіпоксично-ішемічні 
ураження ЦНС, синдром дихальних розладів, внутрішньоутробні інфекції тощо. 
Об’єм обстежень, проведених в ВІТН, відповідає затвердженим протоколам та методичним вказівкам 
МОЗ України. Хворих, які лікуються у ВІТН, консультують співробітники кафедри педіатрії з курсом медичної 
генетики СумДУ, спеціалісти СОДКЛ та обласний дитячий інфекціоніст.  
Створення і функціонування такого відділення відображає світові тенденції по наданню медичної 
допомоги новонародженим та дало можливість знизити показники малюкової смертності в області. 
 
